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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang sudah diteliti, maka diperoleh 
beberapa simpulan, yang antara lain sebagai berikut:  
1. Multimedia animasi yang dihasilkan menggunakan pengembangan ADDIE yang 
terdiri dari lima tahapan, meliputi analisis (analysis), desain (design), 
pengembangan (development), implementasi (implementation) dan evaluasi 
(evaluation). 
2. Berdasarkan hasil pengujian oleh ahli materi dan ahli media bahwa multimedia 
animasi ini sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran Material 
Teknik Pengujian Kekerasan. 
3. Berdasarkan hasil respon pengguna terhadap multimedia animasi ini 
dikategorikan sangat menarik untuk digunakan sebagai media pembelajaran 
Material Teknik Pengujian Kekerasan. 
 
5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan beberapa 
rekomendasi yang peneliti harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak 
yang terkait, rekomendasi yang peneliti dapat berikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti diharapkan membuat 
multimedia animasi yang lebih efektif serta lebih mudah lagi saat 
dioperasikan nantinya oleh pengguna dan lebih diperkaya lagi materi beserta 
video animasi agar pengguna lebih memahami materi secara rinci.  
2. Bagi dosen mata kuliah diharapkan dapat mengoptimalkan pembuatan 
multimedia animasi ini sehingga bisa mengembangkan multimedia animasi 
yang serupa untuk mata kuliah atau materi yang lainnya.  
